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noteerde OOBs in Nederland en hoe deze selectiepro-
cessen, volgens de betrokken partijen in het selectie-
proces, de gepercipieerde onafhankelijkheid van de 
accountant en de gepercipieerde kwaliteit van de ac-
countantscontrole beïnvloeden.
Een accountant voert een door de wet bepaalde con-
trole, een "nanciële audit of accountantscontrole, uit 
op de "nanciële verantwoording van een organisatie. 
Het doel van deze accountantscontrole is om verschil-
lende belanghebbenden en gebruikers van deze "nan-
ciële cijfers, zoals huidige en toekomstige aandeelhou-
ders, medewerkers, schuldeisers of investeerders, 
zekerheid te verschaffen over de betrouwbaarheid van 
de gepubliceerde "nanciële informatie (de jaarreke-
ning).
Een voormalig werkgever van mij werd gevraagd om te 
participeren in een accountantscontroletender. Mijn 
werkgever was de zittende accountant van deze klant 
en had dus een kennisvoorsprong wat onder andere in-
hield dat hij inzage had in de activiteiten die uitgevoerd 
dienden te worden met betrekking tot de "nanciële au-
dit. De klant had echter een Request For Proposal 
(RFP) uitgebracht waarin een smallere scope van de ac-
countantscontrole opgenomen was dan de scope die 
op dat moment toegepast werd. 
Op basis van deze smallere scope werd de verschillen-
de accountants gevraagd door de klant om een offer-
te in te dienen. Elke accountant diende de geoffreerde 
uren en tarieven uit te splitsen naar de verschillende 
business units van de klant. 
Op een gegeven moment werd ik, met de verantwoor-
delijke partner, uitgenodigd voor een presentatie door 
de inkoper van de klant. In het bijzijn van de CFO leg-
de de inkoper de volgende sheet aan ons voor (zie "-
guur 1).
Op basis van de aanbiedingen van de accountants had 
de inkoper een targetprijs berekend. Deze targetprijs 
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SAMENVATTING  Onder invloed van nieuwe wetgeving op het accountantsberoep1, 
geïnitieerd door Plasterk, Irrgang en Braakhuis (Tweede Kamer, 2012a) en Van Vliet 
(Tweede Kamer, 2012b), zullen Organisaties van Openbaar Belang (OOBs2) regelmatig 
een nieuwe accountant dienen te selecteren en te contracteren. Hiertoe wordt door de 
OOBs gebruik gemaakt van professionele selectieprocessen/inkoopprocessen. Uit een 
onderzoek van de selectieprocessen van de nieuwe accountant, zoals gehanteerd door 
OOBs, blijkt dat interne stakeholders vanuit een bedrijf, zoals de CFO en de Internal 
Audit Department, leidend zijn in het selectieproces en dat externe stakeholders zoals 
Aandeelhouders of leden van het Auditcomité beperkt en/of niet op de juiste manier 
betrokken zijn. Ook blijkt dat de kwaliteit van de audit voor bedrijven moeilijk objectief 
is vast te stellen, wat tot gevolg heeft dat kosten het belangrijkste selectiecriterium 
wordt gedurende het selectieproces. Om deze verlaagde kosten te bereiken wordt 
door de interne stakeholders onder andere gestuurd op het beperken van de omvang 
van de scope van de accountantscontrole. Tevens blijkt dat OOBs selectiecriteria ge-
bruiken gedurende het selectieproces die de gepercipieerde onafhankelijkheid van de 
accountant kunnen aantasten. Uiteindelijk heeft dit allemaal een impact op de kwaliteit 
van accountantscontrole die een Aandeelhouder ontvangt. 
RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK  Sinds de invoering van de nieuwe wetgeving 
hebben veel OOBs onder druk van de nieuwe wetgeving al een nieuwe accountant 
geselecteerd. Het is daarom bijzonder relevant om te onderzoeken of deze selectie-
processen er uiteindelijk voor gezorgd hebben, zoals beoogd door de wetgeving, dat 
zowel de onafhankelijkheid van de accountant als de kwaliteit van accountantscon-
trole verhoogd is. 
ACCOUNTANTSCONTROLE 
1  Inleiding, achtergrond, aanleiding en onder-
zoeksdoelstelling
Het doel van het promotieonderzoek was om kennis 
en inzicht te krijgen in de manier waarop de diensten 
van de accountant worden geselecteerd door beursge-
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was gebaseerd op de laagste uurtarieven en het laagste 
aantal benodigde uren zoals geoffreerd door de ac-
countants. Uiteindelijk werd door de inkoper aange-
geven dat de accountant die de targetprijs en het aan-
tal uren accepteerde de opdracht voor de "nanciële 
audit zou krijgen. 
Ik had geleerd dat het aantal uren dat benodigd is voor 
het uitvoeren van een externe "nanciële audit van in-
vloed is op de kwaliteit van de accountantscontrole. In 
dit geval leek het alsof de desbetreffende klant, door 
het verlagen van de scope van de accountantscontrole 
en het aantal uren, indirect vroeg om de kwaliteit van 
de accountantscontrole te verlagen.
Ik herkende de inkoopmethodiek zoals gebruikt door 
de desbetreffende klant vanuit inkoopprocessen voor 
IT, Schoonmaak en Catering. Ik had, als voormalig in-
koper van deze diensten, geleerd dat het minimalise-
ren van de prijs en de reikwijdte (scope) van de verschil-
lende diensten vaak leidt tot een lagere kwaliteit van 
dezelfde diensten die eerder door de klant ontvangen 
werden. Hetgeen in lijn was met de bevindingen van 
Reijniers & Ledder, (2011). 
Daarnaast werd in 2013 de initiatiefwet ‘De accoun-
tancy na de crisis’ van Plasterk, Irrgang en Braakhuis 
(Tweede Kamer, 2012a) en Van Vliet (Tweede Kamer, 
2012b) aangenomen. Het doel van deze initiatiefwet is 
om zowel de kwaliteit van de accountantscontrole als 
de onafhankelijkheid van de accountant te versterken. 
Daartoe zullen OOBs gedwongen worden om hun ac-
countant ten minste om de acht3 jaar te wisselen4. Ook 
zegt de inmiddels aangenomen wet dat het niet meer 
is toegestaan  om niet-auditdiensten, waaronder "sca-
le diensten en adviesdiensten, te ontvangen van de zit-
tende accountant.
Uit een analyse van jaarverslagen van de Nederlandse 
beursgenoteerde ondernemingen5, die op 31 december 
2012 genoteerd waren aan de AEX, AMX en AScX, 
blijkt dat minimaal 61 Nederlandse beursgenoteerde6 
OOBs tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2016 voor het 
eerst sinds acht jaren van accountant dienen te veran-
deren. Vanuit bovenstaande ontwikkelingen is de doel-
stelling van dit onderzoek om kennis van en inzicht te 
krijgen in de manier waarop de diensten van de exter-
ne accountant worden geselecteerd door beursgeno-
teerde OOBs in Nederland en hoe deze selectieproces-
sen, volgens de betrokken partijen in het selectieproces, 
de gepercipieerde onafhankelijkheid van de accoun-
tant en de gepercipieerde kwaliteit van de accountants-
controle beïnvloeden. 
Op basis van deze doelstelling beschrijft hoofdstuk 2 
van dit artikel de context van de externe accountant, 
de kwaliteit van de accountantscontrole en onafhan-
kelijkheid van de externe accountant en de twee theo-
rieën die gebruikt zijn om dit onderzoek uit te voeren: 
de principal-agent-theorie en de inkooptheorie. Hoofd-
stuk 3 van dit artikel beschrijft de onderzoeksopzet, 
onderzoeksvragen en het conceptuele model dat ge-
bruikt is gedurende het onderzoek. Hoofdstuk 4 be-
schrijft de antwoorden van de interviews en hoofdstuk 
5 de conclusies van het onderzoek. Uiteindelijk be-
schrijft hoofdstuk 6 de praktische en theoretische im-
plicaties van het onderzoek.
2 Theoretisch onderzoek
Uit de doelstelling van dit onderzoek blijkt al dat een 
aantal zaken zoals “de diensten van de externe accoun-
tant”, “de inkooptheorie die van toepassing is op de 
diensten van de externe accountant” en de manier 
waarop “onafhankelijkheid van de accountant en de 
kwaliteit van de accountantscontrole beïnvloed wor-
den” gecombineerd dienen te worden om het onder-
zoek vorm te geven.
Ook bleek uit de voorbereidende analyse dat er tussen 
2008 en 2012 al een aantal OOBs van accountant wa-
ren gewisseld. Deze OOBs hadden RFPs in de markt 
gezet en de inzage in deze RFPs, zoals welke selectie-
criteria zouden gebruikt kunnen worden en wie zijn 
betrokken bij het selectieproces, zouden mogelijk van 
additionele waarde zijn bij de opzet van het feitelijke 
onderzoek. 
Figuur 1 Voorbeeld van de sheet die gepresenteerd werd door de inkoper van de klant
Business Unit A Business Unit B Business Unit C Totaal
#Uren Gemiddeld 
tarief
#Uren Gemiddeld  
tarief
#Uren Gemiddeld 
tarief
Totaal Free #Uren Gemiddeld 
tarief
Externe accountant A 750 EUR 160,00 600 EUR 180,00 250 EUR 160,00 EUR 268.000 1600 EUR 167,50
Externe accountant B 700 EUR 140,00 450 EUR 170,00 300 EUR 180,00 EUR 228.500 1450 EUR 157,59
Externe accountant C 800 EUR 155,00 700 EUR 160,00 325 EUR 160,00 EUR 288.000 1825 EUR 157,81
Externe accountant D 625 EUR 160,00 700 EUR 170,00 280 EUR 140,00 EUR 258.200 1605 EUR 160,87
Target prijs 625 EUR 140,00 450 EUR 160,00 250 EUR 140,00 EUR 194.500 1325 EUR 146,79
Het laagste aanbod in uren of gemiddeld tarief aangeboden door de accountants
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Derhalve bestond de theoretische analyse van het on-
derzoek uit de volgende onderdelen:
 • de context (b.v. services, opdrachtgevers, wetgeving) 
van de accountant en dienstverlening van de accoun-
tant (paragraaf 2.1); 
 • de RFPs (b.v. de selectiecriteria en de betrokkenen) 
die OOBs tussen 2008 en 2012 gebruikt hebben om 
een accountant te selecteren (paragraaf 2.4);
 • de factoren die de kwaliteit van de accountantscon-
trole en onafhankelijkheid van de accountant bepa-
len (paragraaf 2.2);
 • de inkooptheorie die gerelateerd is aan de inkoop 
van accountancydiensten (paragraaf 2.3). 
2.1  De context van de accountant
Om een selectieproces (zie paragraaf 2.3) goed te kun-
nen doorlopen is het van belang, conform Reijniers, 
Gaspersz, Marijnen en Roddeman (2009), dat de be-
trokkenen bij het selectieproces een eenduidige visie 
hebben omtrent hetgeen de organisatie en de stakehol-
ders willen bereiken met de dienst/het product, in dit 
geval de accountantscontrole, die ingekocht wordt. De 
literatuurstudie diende dan ook in eerste instantie ant-
woord te geven op de vraag of er verschillende stake-
holders betrokken zijn in het selectieproces en/of deze 
stakeholders allemaal dezelfde perceptie hebben be-
treffende de dienst die door de accountant geleverd 
wordt. 
Uit de theoretische analyse blijkt dat volgens de Wet 
toezicht accountantsorganisaties (Wta), de aandeel-
houders van een bedrijf het recht hebben dat de "nan-
ciële gegevens van een bedrijf gecontroleerd worden 
door een onafhankelijke accountant. Als zodanig is de 
Aandeelhouder dan ook de formele opdrachtgever van 
de accountant en wordt de Raad van Commissarissen 
(RvC) of het Auditcomité gezien als de gedelegeerd op-
drachtgever van de accountant (zoals weergegeven in 
"guur 2). Op basis van deze bevinding zou je dan ook 
verwachten dat de Aandeelhouder en/of Raad van 
Commissarissen of het Auditcomité leidend zijn in het 
selectieproces van de accountant.
Echter uit een analyse van RFPs (zie paragraaf 2.4) 
blijkt dat andere stakeholders, naast de Aandeelhou-
der en/of Raad van Commissarissen (RvC) of het Au-
ditcomité een rol spelen in de contractering en op-
drachtformulering van de accountant. 
Ook blijkt uit een onderzoek van Porter (1993) in 
Nieuw-Zeeland dat, alhoewel de diensten van de ac-
countant voorgeschreven worden door de wet, verschil-
lende stakeholders andere verwachtingen hebben ten 
aanzien van de diensten die de accountant levert. 
Tevens blijkt dat de accountant in Nederland, naast de 
wettelijk verplichte functie, ook een ‘natuurlijke’ ad-
viesfunctie heeft (Frielink & De Heer, 1985). Deze ad-
viesfunctie heeft betrekking op het verstrekken van ad-
vies over een breed scala van onderwerpen, zoals het 
risicobeleid, de boekhouding en de ef"ciëntie van het 
bedrijf. Ook wordt verwacht dat de accountant ande-
re zaken die gedurende het uitvoeren van de opdracht 
naar boven komen meeneemt in het advies. De ontvan-
gers van deze ‘natuurlijke’ adviezen zijn onder andere 
de Raad van Bestuur, de RvC en het Auditcomité. Ge-
bleken is dat niet ieder gremium dezelfde diensten ont-
vangt van de accountant. 
Uit een analyse van de externe auditmarkt bleek dat 
deze kan worden gekarakteriseerd als een oligopolie 
met vier externe audit "rms7 die de markt domineren. 
Door de nieuwe initiatiefwet zal de keuze van OOBs, 
indien zij gebruik willen blijven maken van één van de 
grote accountants, beperkt worden tot twee of drie par-
tijen8. 
Op basis van het eerste deel van de theoretische analy-
se kan geconcludeerd worden dat de verschillende be-
trokkenen in het selectieproces verschillende verwach-
tingen en doelstellingen kunnen hebben ten aanzien 
van de dienstverlening van de externe accountant. Ook 
blijkt dat er mogelijk discussies spelen omtrent de wer-
kelijke opdrachtgever van de accountant. Als dit het 
geval zou zijn in Nederland dan zou dit het selectie-
proces en de uitkomsten van dit proces kunnen beïn-
vloeden. Jones, Felps & Bigley (2007) hebben namelijk 
al eerder geconcludeerd dat verschillende doelstellin-
gen van de stakeholders de besluitvorming zullen be-
invloeden.
Tot slot blijkt dat de nieuwe wetgeving de markt van 
beschikbare accountants verder kan beperken en de 
vraag blijft dan staan of een marktbeperking invloed 
heeft op het selectieproces en de uitkomsten van het 
selectieproces.
2.2  De kwaliteit van de accountantscontrole en onafhankelijk-
heid van de accountant
Om te analyseren of een selectieproces impact heeft op 
de kwaliteit van de accountantscontrole en de onaf-
hankelijkheid van een accountant dient er eerst be-
paald te worden wat de maatstaven zijn die zowel kwa-
liteit als onafhankelijkheid bepalen. Derhalve focust 
Figuur 2  Relatie tussen Aandeelhouder, Raad van 
Commissarissen en het Auditcomité en 
de externe Enanciële accountant
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de literatuurstudie zich in deze paragraaf op de maat-
staven die de kwaliteit van de accountantscontrole en 
de onafhankelijkheid van de accountant bepalen.
 Volgens Breesch, De Muylder, Branson en Hardies 
(2013) wordt de de"nitie van kwaliteit van de accoun-
tantscontrole van DeAngelo (1981) het meest gebruikt 
in academische literatuur. DeAngelo (1981) de"nieert 
de kwaliteit van de accountantscontrole als ‘de kans 
dat een accountant een fout in de "nanciële rapporta-
ge van een klant ontdekt en dat de accountant de ont-
dekte fout ook rapporteert’. 
Uit deze de"nitie blijkt dat, volgens DeAngelo (1981), 
de kwaliteit van de accountantscontrole en de onaf-
hankelijkheid van de accountant twee afzonderlijke 
kenmerken zijn die sterk met elkaar verbonden zijn. 
Daarom worden deze kenmerken beide meegenomen 
in dit onderzoek. 
Uit de analyse is gebleken dat er een aantal directe 
maatstaven zijn om de kwaliteit van de accountants-
controle te meten, zoals het aantal faillissementen 
(Geiger & Raghunandan, 2002), kwaliteitscontrolebe-
oordelingen (Deis & Giroux, 1992), bureaubeoordelin-
gen (O’Keefe & Westort, 1992) en SEC-handhavings-
acties (Dechow, Sloan & Sweeney, 1996).
Echter, volgens Vanstraelen (2000) en Wooten (2003) 
is het praktisch onmogelijk om deze directe maatsta-
ven te meten en te observeren. Daarom dienen, volgens 
Tagesson, Sjödahl, Collin, Olsson en Svensson (2006), 
verschillende maatstaven in aanmerking genomen te 
worden om de kwaliteit van de accountantscontrole te 
observeren.
Als gevolg hiervan gebruiken researchers (DeAngelo, 
1981; Simunic, 1980; Breesch et al., 2013; Deis & Gi-
roux, 1996; Meyers, Meyers & Omer, 2003: Carcello & 
Neal, 2000, 2003; Francis, 2004; Mautz & Sharaf, 1961; 
Nelson, 2009) indirecte maatstaven om de kwaliteit 
van de accountantscontrole te meten. Hierbij wordt 
onder andere gekeken naar ‘de grootte van het accoun-
tantskantoor’, ‘de accountantskosten’, ‘het aantal uren 
dienstverlening van de accountant’, ‘onafhankelijkheid 
en expertise van de leden van het auditcomité’, ‘indus-
trie-expertise’, ‘de duur van de auditrelatie’ en ‘de pro-
fessioneel kritische houding van de accountant’.
Ook is gebleken, volgens de Nadere Voorschriften On-
afhankelijkheid (NVO, 2006)9, dat een accountant ten 
eerste onafhankelijk is wanneer hij of zij de mogelijk-
heid heeft om onafhankelijk beslissingen te nemen. 
Ten tweede moet een accountant ook in schijn onaf-
hankelijk te zijn. 
Uit verschillende onderzoeken (DeAngelo, 1981; Dart, 
2011; Hollingsworth & Li, 2012) blijkt dat de geperci-
pieerde onafhankelijkheid van de accountant aange-
tast wordt door de levering van niet-auditdiensten en 
de daaraan verbonden honoraria. De nieuwe wetgeving 
in Nederland zorgt ervoor dat de  accountant, conform 
Plasterk, Irrgang en Braakhuis (Tweede Kamer, 2012a) 
en Van Vliet (Tweede Kamer, 2012b), geen niet-audit-
diensten meer mag leveren. 
Uit een analyse van de maatstaven blijkt dat het niet 
eenvoudig is om de kwaliteit van de accountantscon-
trole te meten. Wel blijkt dat een aantal van de indirec-
te maatstaven, zoals ‘onafhankelijkheid en expertise 
van de leden van het auditcomité’ of ‘de duur van de 
auditrelatie’ niet beïnvloed kunnen worden door een 
selectieproces en/of leverancier van de auditdiensten10. 
Daarom zal getoetst worden of de selectiecriteria die 
gebruikt worden door de stakeholders in het selectie-
proces gekoppeld kunnen worden aan de overige indi-
recte maatstaven, die wel beïnvloed kunnen worden 
door een inkoopproces, om de kwaliteit van de accoun-
tantscontrole te meten. 
Ook blijkt dat de nieuwe wetgeving in Nederland er-
voor zorgt dat de accountant geen niet-auditdiensten 
meer mag leveren. Derhalve is de bedreiging op de ge-
percipieerde onafhankelijkheid van de accountant als 
zodanig niet langer van toepassing op de Nederlandse 
situatie. Daarom wordt getoetst of er andere onderde-
len van het selectieproces van invloed kunnen zijn op 
de gepercipieerde onafhankelijkheid van de accoun-
tant.
2.3 De inkooptheorie
Om te bepalen welk selectieproces gebruikt wordt om 
een accountant te selecteren wordt eerst de inkoopthe-
orie met betrekking tot de inkoop van diensten geana-
lyseerd om zo te begrijpen welk selectieproces OOBs 
gebruiken om een accountantscontrole in te kopen.
Uit de theorie blijkt dat verschillende onderzoekers 
(o.a. West, 1997; Day & Barksdale, 2003; Van der Valk 
& Rozemeijer, 2009) suggereren dat een sequentieel in-
koopproces, vergelijkbaar met het selectieproces dat 
gebruikt wordt voor de aanschaf van goederen, het best 
gebruikt kan worden voor het inkopen van diensten, 
zoals de diensten van de accountant (zie "guur 3). 
Tegelijkertijd blijkt dat prestatie-inkoop-gerelateerde 
selectieprocessen, steeds populairder worden in Neder-
land omdat zij de mogelijkheid bieden om te focussen 
op de kwaliteit van de leverancier. Prestatie-inkoop-ge-
relateerde selectieprocessen zijn inkoopprocessen die 
leveranciers uitdagen om zowel innovatief te zijn als 
manieren te vinden om de gevraagde dienstverlening 
via een kosteneffectieve manier te leveren (GAO, 2002). 
Figuur 3  Sequentieel inkoopproces zoals ontwikkeld door Reijniers, 
Gaspersz, Marijnen en Roddeman (2009)
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ter niet overeen met de de"nitie zoals gebruikt door 
Wynstra et al. (2006) die het model gebaseerd heeft op 
een eindklant, een klant die diensten of producten 
koopt van de onderneming. 
Op basis van de analyse van de inkooptheorie kan ge-
concludeerd worden dat er nog weinig onderzoek is 
uitgevoerd naar het inkopen van accountantscontro-
le en de manier waarop een accountant, in een situatie 
van verplichte roulatie, geselecteerd wordt. Ook blijkt 
uit het theoretisch onderzoek dat de stakeholders in 
het selectieproces mogelijk niet weten hoe zij de kwa-
liteit van de accountantscontrole moeten meten en dat 
er een focus ligt op het krijgen van de laagste prijs. Te-
vens lijkt het erop dat het koper-verkoper-interactie-
model aangepast dient te worden, omdat de accoun-
tantscontrole op dit moment niet past in het model.
2.4 RFPs die eerder door OOBs gebruikt zijn
In het verleden, tussen 1 januari 2008 en 31 december 
2012, zijn er al eerder OOBs van accountant gewisseld. 
Een aantal van deze OOBs heeft RFPs in de markt ge-
zet en een inzage in de stakeholders betrokken bij deze 
RFPs en de selectiecriteria die gebruikt zijn door deze 
OOBs zou, ondanks dat deze RFPs plaatsvonden in 
een tijdgewricht waarbij een andere situatie gold11, ad-
ditionele informatie kunnen leveren ten aanzien van 
de opzet van het onderzoek.
Uit een onderzoek van de jaarverslagen van beursge-
noteerde entiteiten (AEX , AMX en AScX) over de ja-
ren 2008, 2010 en 2012 bleek dat negen OOBs12 gedu-
rende de periode 1 januari 2008 tot en met 31 
december 2012 van accountant gewisseld zijn. 
Van deze negen OOBs, werden de zeven13 RFPs verza-
meld. Uit de analyse van de RFP’s bleek dat de volgen-
de stakeholders genoemd worden met als gevolg dat 
In Nederland heeft Best Value Procurement (BVP), een 
prestatie-inkoop-gerelateerd selectieproces, de afgelo-
pen jaren aan populariteit gewonnen (Witteveen en 
Van de Rijt, 2013). Echter Witteveen en Van de Rijt 
(2013) concluderen dat BVP voornamelijk gebruikt 
wordt in de publieke sector, bij bouwprojecten en bij 
ICT-projecten.
Wel blijkt uit de analyse van de inkooptheorie dat vol-
gens Causholli, Knechel, Lin en Sappington (2012) de 
diensten van de accountant gezien kunnen worden als 
een ‘credence good’. Dit omdat de kopers te weinig in-
formatie hebben om de kwaliteit te kunnen bepalen 
en als gevolg hiervan zullen kopers volgens Causholli 
et al. (2012) waarschijnlijk kiezen voor de meest ef"ci-
ente accountant (in casu de goedkoopste). Dit omdat 
de prijs het enige criterium is dat objectief gemeten 
kan worden. 
Ook blijkt uit de analyse van de inkooptheorie dat er 
nog geen onderzoek is gedaan naar de selectiecriteria 
die gebruikt worden in een situatie waarin bedrijven 
verplicht zijn om te wisselen van accountant. 
Tot slot blijkt uit de analyse van de inkooptheorie dat 
de diensten van de accountant niet passen binnen het 
koper-verkoper-interactiemodel van Wynstra, Axelsson 
en Van der Valk (2006). Wynstra et al. (2006) hebben 
namelijk vier vormen van diensten “business services”, 
zoals weergegeven in "guur 4, gede"nieerd. Elk van 
deze “business services” kan gekoppeld worden aan het 
eindproduct van de inkopende onderneming zelf. Vol-
gens Wynstra et al. (2006) vergt elk soort “business ser-
vice” vanwege deze relatie dan ook een andere interac-
tie tussen de koper en de verkoper.
|Dat de dienstverlening van de accountant niet past 
binnen het interactiemodel van Wynstra et al. (2006) 
wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de 
aandeelhouder de belangrijkste klant is van de accoun-
tantscontrole. De aandeelhouder als klant komt ech-
Figuur 4  Schema om te bepalen wat voor business service een 
dienst is (Bron: Van der Valk, 2007, p. 216)
Stakeholders benoemd 
in de RFP
Aantal keren dat de 
stakeholder benoemd is
CFO 7
Auditcomité 5
CEO 5
RvC 4
Finance Afdeling 3
Internal Audit 3
Procurement 2
Controller 1
Risk Afdeling 1
Aandeelhouder 1
Reporting & Consolidation 1
Tabel 1  Overzicht van de betrokkenen genoemd in 
de RFPs gebruikt door OOBs
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7. Hoe bepalen de stakeholders betrokken in het selec-
tieproces de kwaliteit van een audit of auditor en hoe 
zijn deze gerelateerd aan selectiecriteria die gebruikt 
worden in het selectieproces?
8. Wat is de invloed van het selectieproces op de kwa-
liteit van de accountantscontrole zoals die ervaren 
wordt door de aandeelhouder en wat is de impact 
van de nieuwe wetgeving?
9. Wat is de invloed van het selectieproces op de geper-
cipieerde onafhankelijkheid van de accountant en 
wat is de impact van de nieuwe wetgeving?
Het theoretisch gedeelte van het onderzoek werd uit-
gevoerd voorafgaand aan de vormgeving van de onder-
zoeksmethode; dit is in lijn is met Yin (2012). 
Kwalitatieve data kan volgens Patton (2002) verzameld 
worden op drie verschillende manieren, namelijk in-
terviews, observaties en documenten. Echter de gege-
vens die benodigd zijn om de onderzoeksvragen te be-
antwoorden kunnen alleen worden verstrekt door 
deskundigen. In dit geval zijn de deskundigen de per-
sonen die op grond van hun functies of rollen inzich-
ten kunnen geven in de selectieprocessen gebruikt door 
OOBs voor het selecteren van de diensten van de ac-
countant. Deze gegevens kunnen in beperkte mate ver-
zameld worden door documenten14. De gegevens kun-
nen niet worden verzameld via observaties. Als zodanig 
is het uitvoeren van expertinterviews een logische stap 
om benodigde gegevens te verzamelen. 
aangenomen kan worden dat de volgende stakeholders 
een belangrijke rol spelen in het selectieproces van de 
accountant (zie tabel 1).
Uit tabel 1 blijkt dat de CFO en Auditcomité, CEO, Su-
pervisory Board en de Finance Department het meest 
genoemd worden als stakeholder in de RFPs. Echter 
het Auditcomité valt onder de RvC terwijl de Finance 
Department, de Controller, de Risk afdeling en de Re-
porting & Consolidatie-afdeling allemaal vallen onder 
de span of control van de CFO. Derhalve kunnen de 
top 6 unieke stakeholders in het selectieproces als volgt 
gede"nieerd worden:
 • CFO/Finance Department;
 • Audit Committee/Supervisory Board;
 • CEO;
 • Internal Audit Department;
 • Procurement;
 • Shareholders.
Ook werd gekeken naar de selectiecriteria die door de 
OOBs gebruikt werden in het selectieproces van de ex-
terne "nanciële accountant. Het resultaat van deze 
analyse is weergegeven in tabel 2.
Uit tabel 2 blijkt dat de selectiecriteria die gebruikt 
worden door deze zeven OOBs de indirecte maatsta-
ven van de kwaliteit van een accountantscontrole (zie 
paragraaf 2.2) redelijk afdekken waarbij wel de vraag 
blijft openstaan of dit een bewuste keuze is of niet?
3 Opzet van het onderzoek
Omdat het onderzoek tracht te achterhalen het ‘hoe’ 
en ‘waarom’ van een selectieproces dat gebruikt wordt 
door Nederlandse beursgenoteerde OOBs is er geko-
zen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode. Dit is 
in lijn met de bevindingen van Denzin en Lincoln 
(2005) die beweren dat een diepgaand begrip van het 
‘hoe’ en ‘waarom’ het best kan worden verkregen met 
behulp van een kwalitatieve onderzoeksmethode.
Op basis van de doelstelling van het onderzoek en de 
bevindingen uit de theoretische analyse, zijn de volgen-
de researchvragen opgesteld:
1. Welke diensten worden in het  selectieproces geleverd 
door de accountant?
2. Wie zijn de klanten van diensten van de accountant?
3. Welke stakeholders zijn betrokken bij het selectie-
proces van de accountant en wat zijn de doelstellin-
gen van deze stakeholders?
4. Hoe worden, in lijn met de inkooptheorieën omtrent 
“leverrisico” en “impact op winst”, zowel de dienst-
verlening als de markt van de accountant geclassi"-
ceerd?
5. Wat voor selectieproces wordt gebruikt om een ac-
countant te kiezen (zoals geschetst in "guur 3)?
6. Welke rollen vervullen de betrokkenen in het selec-
tieproces van de accountant?
Tabel 2   Selectiecriteria genoemd door  
Nederlandse OOBs in RFPs
Prijs
Kwaliteit van het aangeboden team
Aanpak van de accountantscontrole
Reputatie
Relevante industrie expertise
Service level en mogelijkheden tot andere dienstverlening
Samenwerking met de Interne Accountantsdienst
Europese of wereldwijde dekking
Onafhankelijkheid
Culturele _t
Chemie tussen accountant en klant
Technische consultatieve mogelijkheden
Aanpak betreffende de transitie
Reactietijd 
Kwaliteit van de lead partner
Ervaring met de wetgever
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Perceptie van de 
betrokkenen 
m.b.t. de 
diensten 
geleverd door 
de accountant
Perceptie van de 
betrokkenen 
van de clienten 
van de 
accountants-
controle
Doelstellingen 
van de 
betrokken 
m.b.t. het 
selectieproces
Perceptie van de 
betrokkenen 
m.b.t. tot de 
classi>catie van 
de accountants-
controle 
Selectie criteria 
die gebruikt 
worden door 
betrokkenen 
gedurende 
selectieproces
De rollen van de 
betrokkenen 
gedurende het 
selectieproces
Het 
selectieproces
wat gebruikt 
wordt door de 
betrokkenen
Perceptie van de 
betrokkenen van 
het effect van het 
selectieproces op 
de kwaliteit van de 
accountants-
controle 
Perceptie van de 
betrokkenen van 
het effect van het 
selectieproces op 
de onafhanke-
lijkheid van de 
accountant
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sis van hypothetisch toekomstig gedrag nagevraagd. In 
de opvolgende analyse wordt de data uit interviews ge-
ordend conform het conceptueel model (zie "guur 5). 
De Matrixmethode neemt twee elementen uit het on-
derzoekdesign tot uitgangspunt. Enerzijds de onder-
werpen uit de checklist die naar aanleiding van het 
conceptueel model gemaakt is. Anderzijds zijn er de 
subgroepen die in het steekproefdesign werden onder-
scheiden (zie tabel 1). De selectie van deze groepen is 
gebaseerd op de veronderstelling dat zij, op onderde-
len van de checklist, verschillend zullen reageren. Vol-
gens de logica van het onderzoekdesign zullen deze 
beide elementen met elkaar in verband moeten wor-
den gebracht (Groenland & Jansen, 2010).
Bij de Matrixmethode wordt een datamatrix gecreëerd. 
Per onderdeel van de matrix worden de antwoorden 
van vaak 4 tot 5 respondenten (Groenland & Jansen, 
2010) verwerkt. Hierbij wordt er gekeken of er typeren-
de verschillen zijn tussen de stakeholdergroepen die 
kunnen leiden tot betekenisvolle patronen waarbij ‘be-
tekenisvol’ volgens Groenland en Jansen (2010) in-
houdt dat de gevonden patronen antwoord moeten 
kunnen geven op (een onderdeel van) een onderzoeks-
vraag.
Als gevolg van bovenstaande zijn er dan ook per stake-
holdergroep minimaal 5 respondenten/ /experts ge-
contacteerd. Dit in combinatie met de zes stakeholder-
groepen leidt tot een totale sample size van 30 
respondenten.
4 De resultaten van de interviews
De 30 interviews met de betrokkenen in het selectie-
proces gaven de volgende antwoorden op de research-
vragen.
Op basis van het theoretisch onderzoek werd een con-
ceptueel model, een gestileerde voorstelling van de we-
reld en de data die verzameld dienen te worden, ge-
maakt. Dit model is weergegeven in "guur 5.
Het conceptuele model is gebruikt om een checklist 
(een lijst met gespreksthema’s, vragen en aanwijzingen 
voor de interviewer) op te stellen. De checklist is ge-
bruikt voor de dataverzameling. Deze checklist be-
stond uit 36 vragen, die in gesprekken van 1,5 uur 
voorgelegd zijn aan de 30 respondenten. De gesprek-
ken vonden plaats tussen juni 2013 en oktober 2013.
Green en Thorogood (2009, 2004) stellen dat er wei-
nig “nieuwe” informatie komt uit transcripties van in-
terviews als 20 of meer mensen geïnterviewd zijn. Dit 
wordt ook gesuggereerd door Creswell (1998) en Char-
maz (2006), die beide suggereren dat 20 tot 30 inter-
views geschikt zijn voor kwalitatieve onderzoeken. 
Uit de theoretische analyse (zie paragraaf 2.4) bleek dat 
er zes verschillende stakeholdergroepen zijn die betrok-
ken zijn in het selectieproces. Om inzicht te krijgen in 
de verschillen in deze stakeholdergroepen is de Matrix-
methode gebruikt. Alhoewel de analyse voortkomend 
uit de Matrixmethode er initieel op gericht is om vast 
te stellen of de voorstelling van het besluitvormings-
proces van de consument en de voorstelling van de di-
versiteit daarin tussen onderdelen van de afzetmarkt 
juist zijn, kan de methode ook gebruikt worden voor 
de toetsing van een conceptueel model mits dat vol-
doende geëxpliciteerd is (Groenland & Jansen, 2010). 
In de Matrixmethode worden de verschillende stappen 
in het besluitvormingsproces die in het conceptuele 
model weergegeven zijn via interviews deels op basis 
van gedrag en ervaring in het verleden en deels op ba-
Figuur 5 Conceptueel model van het onderzoek
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4. De betrokkenen in het selectieproces zien de dienst 
van de accountant als een Nuisance product/dienst 
conform het inkoopmodel van Kraljic (1983). Hier-
bij wordt door de betrokkenen geconcludeerd dat de 
dienst van de accountant geclassi"ceerd kan worden 
als een product met een laag leverrisico en een lage 
impact op de winst van een OOB. Conform Gelder-
man & Van Weele (2003) dient een professionele in-
koper naast het verkrijgen van een lage prijs te focus-
sen op het verkrijgen van lage transactiekosten. 
5. Het onderzoek toont aan dat de stakeholders ge-
bruik maken van een sequentieel selectieproces zo-
als weergegeven in "guur 3 en niet van prestatie-in-
koop-gerelateerde selectieprocessen.
Tegelijkertijd toont het onderzoek aan dat er beperkt 
aandacht besteed wordt aan de ‘Strategy Develop-
ment’-fase van het inkoopproces zoals gede"nieerd 
door Reijniers et al. (2009). Het gevolg hiervan is, 
conform Reijniers et al. (2009), dat de betrokkenen 
en de organisatie geen eenduidige visie hebben om-
trent hetgeen de organisatie en de stakeholders wil-
len bereiken met de dienst/het product, in dit geval 
de accountantscontrole.
6. Het onderzoek toont aan dat de verantwoordelijk-
heden gedurende de stappen van het selectieproces 
gedeeld worden tussen de CFO en het Auditcomité. 
Echter ondanks dat het Auditcomité in sommige ge-
vallen het besluit neemt en/of bevestigt, wordt het 
proces vooral geleid door de CFO, die in een aantal 
gevallen activiteiten weer delegeert aan andere on-
derdelen van de organisatie. 
Deze verantwoordelijkheden, kunnen naast het wet-
telijk kader, weggezet worden in een RACI15-model 
(zie "guur 7). Het RACI-model schept volgens Smith 
en Erwin (2005) duidelijkheid voor betrokken par-
tijen omtrent hun rol en verantwoordelijkheden. 
Figuur 7 laat zien dat bijvoorbeeld een Aandeelhou-
der, die accountable zou moeten zijn voor de aan-
stelling van de accountant in werkelijkheid alleen ge-
informeerd wordt terwijl interne stakeholders vaak 
geconsulteerd worden in plaats van geïnformeerd.
1. De verschillende stakeholdergroepen betrokken in 
het selectieproces van de accountant hebben een ver-
schillende perceptie ten aanzien van de dienstverle-
ning van de accountant. Hierbij zijn interne stake-
holders gefocust op “het verkrijgen van de 
goedkeurende verklaringen (de handtekening) op de 
meest effectieve manier”, terwijl het Auditcomité 
daarnaast nog inzage wil hebben in de risico’s en 
Aandeelhouders daarentegen zekerheid willen om-
trent een brede gang van zaken betreffende de OOB. 
Dit is in lijn met de bevindingen van Porter (1993).
2. De verschillende stakeholdergroepen betrokken in 
het selectieproces van de accountant hebben een ver-
schillende perceptie ten aanzien van de klanten van 
de dienstverlening van de accountant. Hieruit blijkt 
dat interne stakeholders, de stakeholders vanuit de 
interne organisatie als klant zien. De belangrijkste 
klant voor deze stakeholders is de CFO. De Aandeel-
houder en Auditcomité hebben een andere percep-
tie. Zij vinden zichzelf de belangrijkste klant van de 
dienst van de accountant.
3. Uit het onderzoek blijkt dat de volgende stakehol-
ders een rol zullen spelen in het selectieproces van 
de auditor: CFO, Auditcomité, Internal Audit De-
partment, Corporate Controller, Procurement, CEO, 
Corporate Accounting & Reporting, Raad van Com-
missarissen en Aandeelhouders.Echter het onder-
zoek toont ook aan dat de Aandeelhouder (de for-
mele opdrachtgever) een beperkte rol speelt in het 
selectieproces en gezien wordt als een formaliteit/
een hamerstuk. Tegelijkertijd toont het onderzoek 
aan dat zowel de CFO als de CEO een grotere rol spe-
len in selectieproces dan Aandeelhouders of het Au-
ditcomité.Ook blijkt dat stakeholdergroepen betrok-
ken in het selectieproces verschillende doelstellingen 
hebben die allemaal van invloed zijn op het selectie-
proces. Sommige van deze doelstellingen zijn zelfs 
tegenstrijdig. Op basis van deze bevindingen kan ge-
concludeerd worden dat het aantal opdrachtgevers 
van de accountant, zij het informeel, veel groter is 
dan Auditcomité/Raad van Commissarissen of Aan-
deelhouders (zie "guur 2). Tegelijk worden de bevin-
dingen van Porter (1993), zie paragraaf 2.1, beves-
tigd. Dit heeft tot gevolg dat een accountant dient 
te opereren in een complexe omgeving, met veel re-
laties, die complexer is dan een triade (zie "guur 6). 
Tate, Ellram, Bals, Hartmann en Van der Valk (2009) 
hadden al geconcludeerd dat een triade kan leiden 
tot een negatieve dienstverlening omdat een leveran-
cier aan alle behoeften van de stakeholders wil vol-
doen en dit kan niet gezien de bevindingen. 
Tevens heeft dit tot gevolg, zoals al bevestigd door 
Jones et al. (2007), dat het beslissingsproces beïn-
vloed wordt door het verschil in doelstellingen en 
dat dit terug te vinden is in de selectiecriteria die ge-
bruikt worden gedurende het selectieproces. 
Figuur 6 Werkelijke relatie tussen Accountant en opdrachtgevers
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zij verwachten dat de nieuwe wetgeving de kwaliteit 
van de accountantscontrole niet zal verhogen. Dit 
wordt in eerste instantie bereikt door het verkleinen 
van de scope en anderzijds doordat de nieuwe ac-
countant tijd nodig heeft, hetgeen in lijn is met be-
vindingen van Paape en Van Buuren (2012), om de 
OOB en de eigenschappen van een OOB te kennen. 
9. De meeste betrokkenen zijn van mening dat het se-
lectieproces geen negatieve impact heeft op de ge-
percipieerde onafhankelijkheid van de accountant. 
Echter, op hetzelfde moment verwachten de aandeel-
houders door een grotere betrokkenheid van het Au-
ditcomité en de aandeelhouders in het selectiepro-
ces de gepercipieerde onafhankelijkheid van de 
accountant te verhogen.
5 De conclusie van het onderzoek
Op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen 
kan geconcludeerd worden dat het selectieproces dat 
OOBs gebruiken voor het selecteren van de accoun-
tantsdiensten een daling van de gepercipieerde kwali-
teit van de accountantscontrole kan veroorzaken. Te-
vens blijkt dat het selectieproces mogelijk een 
negatieve invloed heeft op de gepercipieerde onafhan-
kelijkheid van de accountant gezien de selectiecriteria 
die gebruikt worden door de OOBs om de transitie van 
accountants te versnellen.
De daling van de gepercipieerde kwaliteit van de ac-
countantscontrole en de impact op de gepercipieerde 
onafhankelijkheid van de accountant wordt veroor-
zaakt doordat de betrokkenen in het  selectieproces al-
lemaal verschillende perspectieven hebben ten aanzien 
van de dienstverlening en de klanten van de dienstver-
lening van de accountant. 
Tegelijkertijd kan worden geconcludeerd dat de nieu-
we Nederlandse wet de gepercipieerde kwaliteit van de 
accountantscontrole en/of de gepercipieerde onafhan-
kelijkheid niet verbetert. Natuurlijk wordt de geperci-
pieerde onafhankelijkheid van de accountant verhoogd 
doordat de accountant geen andere diensten meer mag 
leveren. Echter de wetgeving heeft geen rekening ge-
houden met het feit dat de verplichte rotatie20 en de 
aanvullende wettelijke eisen de markt dermate zal ver-
kleinen dat ondernemingen geen werkelijke geheel on-
afhankelijke accountant kunnen kiezen en/of dat de 
7. Het onderzoek toont ook aan dat de verschillende 
stakeholdergroepen andere prioriteiten geven aan 
de selectiecriteria die gebruikt worden gedurende het 
selectieproces. Echter uit alle antwoorden van de sta-
keholders blijkt dat de volgende selectiecriteria, in 
volgorde van belangrijkheid, gebruikt zullen worden 
gedurende het selectieproces van de accountant:
1Quality of lead partner;
2 Relevant industry expertise;
3 Quality of the team;
4 Reputation of supplier;
5 Audit fee;
6 Audit approach;
7 Global reach & coverage.
Deze selectiecriteria zijn niet in lijn met eerdere be-
vindingen zoals van Deumes, Schelleman, Vander 
Bauwhede & Vanstraelen (2012) en Boon, McKin-
non & Ross (2008) inzake dit onderwerp. Dit omdat 
het onderzoek van Deumes et al. (2012) alleen maar 
kijkt naar de selectiecriteria die gebruikt worden 
door leden van het Auditcomité en dit is een te be-
perkte visie, zoals blijkt uit dit onderzoek. Uit het 
onderzoek van Boon et al. (2008), dat zicht afspeelt 
in een situatie van verplicht tenderen, speelt de rela-
tie met de bestaande accountant een belangrijke rol 
en dit kan niet in de Nederlandse situatie waar een 
OOB niet bij de huidige accountant kan blijven.
Ook toont het onderzoek aan dat de betrokkenen in 
het selectieproces gebruik maken van selectiecrite-
ria die een transitie van accountant versnellen en/of 
het risico van de transitie minimaliseren. Dit om de 
transactiekosten, zoals eerder benoemd, te verlagen.
8. De betrokkenen in het selectieproces hebben geen 
eenduidig beeld hoe ze de kwaliteit van de accoun-
tantscontrole kunnen meten. Dit is in lijn met de be-
vindingen van Causholli et al. (2012). 
Tegelijkertijd toont het onderzoek aan dat OOBs de 
scope van de accountantscontrole proberen te ver-
minderen om de kosten van de accountantscontro-
le te verlagen. Dit heeft volgens externe stakeholders 
tot gevolg dat de focus van de accountantscontrole 
steeds meer komt te liggen op het wettelijk kader en 
niet op de wensen van het Auditcomité of de Aan-
deelhouder.Tot slot geven de stakeholders aan dat 
Figuur 7 Vergelijk werkelijke verantwoordelijkheden tussen wettelijke verantwoordelijkheden
RACI According to legislation According to outcome research
Shareholder (i.e. principal) Accountable16 Informed
Audit Committee (i.e. delegated principal) Responsible17 Accountable
CFO Consulted18 Responsible
CEO Consulted Consulted
IAD Informed19 Consulted
Corporate Controller Informed Consulted
Corporate Accounting & Reporting Informed Consulted
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het selectieproces, niet gebaat zijn bij een strenge ac-
countant.
6 Aanbeveling voor de praktijk
6.1 Aanpassing in het inkoopproces
Om het selectieproces van de accountant professione-
ler te laten lopen, en de doelstellingen van de opdracht-
gevers in lijn te brengen, beschrijft dit onderdeel een 
aantal verbeteringen. Zo dient het selectieproces an-
ders vorm gegeven te worden om de Aandeelhouders, 
de formele opdrachtgever, sterker te betrekken in het 
selectieproces. Dit is weergegeven in "guur 8.
De aanvullende stappen gedurende de fase van het in-
koopproces zijn:
Stap 1) Het Auditcomité of de RvC dient ervoor te zor-
gen dat de betrokkenen bij het selectieproces weten wat 
de doelstellingen zijn van de diensten van de accountant.
Stap 2) Het Auditcomité of de RvC dient ervoor te zor-
gen dat alle betrokkenen bij het selectieproces een een-
duidig begrip hebben van de opdrachtgever en cliën-
ten van de accountant.
Stap 3) De uitkomsten van stap 1 en 2 dienen opgeno-
men te worden in een selectie-brie"ng-document voor 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). 
Dit document dient de volgende onderwerpen te be-
vatten:
 • de scope van de accountantscontrole dat het Audit-
comité wenst te ontvangen van de accountant (de 
materialiteit21 en het aantal en welke entiteiten on-
derdeel zijn van de controle); 
 • de scope van de accountantscontrole die op dit mo-
ment ontvangen wordt door de Aandeelhouder in-
clusief het aantal uren dat door de accountant be-
steed wordt;
 • de selectiecriteria, inclusief de weging, die gebruikt 
gaan worden;
 • de personen die betrokken worden bij de selectie en 
de rol die deze betrokkenen gaan spelen;
mogelijke beschikbare accountants niet over het juis-
te kennispro"el beschikken om de kwaliteit van de ac-
countantscontrole te borgen. 
Het onderzoek toont ook aan dat de belanghebbende 
betrokkenen in het  selectieproces een sequentieel se-
lectieproces gebruiken. Door gebruik te maken van een 
sequentiële selectiemethode kunnen de belanghebben-
den beperkt onderscheid maken tussen de diensten 
van de verschillende accountants met als gevolg dat er 
een grote focus ligt op het selecteren van een accoun-
tant op basis van de laagste kosten.
Het verlagen van accountantskosten wordt door de be-
trokkenen onder andere bereikt door het verlagen van 
audittarieven en het verminderen van de reikwijdte 
(scope) van de externe audit. Een vermindering van de 
omvang van de externe controle is mogelijk niet in lijn 
met het belang van de aandeelhouder. Echter, de be-
trokkenheid van de aandeelhouder in het selectiepro-
ces is beperkt en wordt door de betrokkenen in het se-
lectieproces gezien als een formaliteit (een hamerstuk). 
Het gevolg hiervan is dat de aandeelhouder geen con-
trole heeft over de scope van de accountantscontrole 
en daarmee ook niet de kwaliteit van dienstverlening 
die zij ontvangt. 
Daarnaast is gebleken dat de accountant dient te ope-
reren in een complexe relatie met minimaal drie op-
drachtgevers: Aandeelhouder, Auditcomité/Raad van 
Commissarissen en CFO. Een dergelijke structuur kan 
zeer complex zijn en zou kunnen leiden, zoals beves-
tigd door Tate et al. (2009), tot verminderd functione-
ren van een leverancier omdat al deze opdrachtgevers 
andere, soms tegenstrijdige (zoals blijkt uit het onder-
zoek), doelstellingen kunnen hebben en het voor een 
leverancier moeilijk is om aan al deze doelstellingen te 
voldoen.
Tot slot toont dit onderzoek aan dat de werkzaamhe-
den van de betrokkenen in het selectieproces ook ge-
controleerd worden door de accountant. Als zodanig 
gaf een Auditcomité-lid tijdens het interview aan dat 
het huidige selectieproces geclassi"ceerd kan worden 
als “Turkeys voting for Christmas // Een kalkoen die 
voor Kerstmis kiest” omdat de stakeholders vanuit de 
onderneming, die nog steeds een te grote rol spelen in 
Figuur 8  Inkoopproces door Reijniers et al. (2009) inclusief additionele stappen om de koper-verkoper- 
interactie te optimaliseren
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 • de reikwijdte van de accountantscontrole die werke-
lijk uitgevoerd is gedurende het jaar; 
 • uitleg waarom de reikwijdte gewijzigd is;
 • het aantal uren dat door de accountant gebruikt is.
Stap 8) Het Auditcomité / de RvC maken voor de AVA 
een document met een voorstel voor de reikwijdte van 
de accountantscontrole. Deze reikwijdte, inclusief het 
aantal uren dat benodigd is door de accountant inclu-
sief de audit fee, wordt gepresenteerd aan de Aandeel-
houders.
Na stap 8, wordt stap 5 en stap 6 elk jaar herhaald tot-
dat er een nieuwe selectie van een accountant dient 
plaats te vinden.
6.2 Introductie van prestatie-inkoop
Elk selectieproces staat of valt echter met de aanwezig-
heid bij de betrokkenen van een eenduidige visie op de 
dienstverlening van de accountant en de klanten die 
deze dienstverlening ontvangen. Zolang de betrokke-
nen in het selectieproces geen eenduidig beeld hebben, 
zal het selectieproces niet leiden tot een optimale ge-
percipieerde kwaliteit van de accountantscontrole. 
Ook wordt er geadviseerd om meer gebruik te maken 
van prestatie-inkoop zodat de accountantskantoren 
zich meer kunnen onderscheiden. Hierbij kunnen ac-
countants meer onderscheidend vermogen leveren door 
inzichtelijk te maken wat de risico’s zijn van een OOB. 
Denk hierbij aan een selectieproces waarbij de accoun-
tant bijvoorbeeld de volgende zaken dient op te leveren:
 • Een document dat de accountantscontrole beschrijft 
die voorgesteld wordt door de accountant. Dit voor-
stel bestaat minimaal uit:
9 de materialiteit die gebruikt wordt;
9 de scope van de accountantscontrole;
9  het aantal uren dat gebruikt wordt om de accoun-
tantscontrole uit te voeren;
9  de risico’s die het accountantskantoor heeft ge-
identi"ceerd op basis van de 
industriekennis en het begrip van het bedrijf in-
clusief:
 • de manier waarop de accountant deze risico’s 
gaat analyseren;
 • de manier waarop de accountant assurance gaat 
geven over deze risico’s;
9  de risico’s die het accountantskantoor heeft ge-
identi"ceerd, maar die geen deel uitmaken van de 
accountantscontrole;
9  de risico’s die de accountant heeft vastgesteld in 
het uitvoeren van de accountantscontrole en de 
wijze waarop risico’s kunnen worden beperkt.
 • Een document waarin het accountantskantoor de 
verschillende aanvullende diensten beschrijft die de 
accountant kan aanbieden om de zekerheid van de 
Aandeelhouders te verhogen.
 • een beschrijving van het selectieproces;
 • de accountantskantoren die uitgenodigd worden.
Stap 4) Gedurende de AVA, zal het Auditcomité of de 
RvC akkoord dienen te krijgen van de Aandeelhouders 
op de onderdelen van het selectieproces zoals beschre-
ven in stap 3.
 
Stap 5) De uitkomsten van het selectieproces worden 
door het Auditcomité / de RvC gepresenteerd geduren-
de de AVA. Dezelfde onderwerpen zoals opgenomen 
in stap 3 dienen minimaal meegenomen worden in 
deze presentatie.
Stap 6) De gekozen Accountant zal dienen te bevesti-
gen of de accountantscontrole inclusief de afgespro-
ken reikwijdte uitgevoerd kan worden tegen het gecon-
tracteerde bedrag. 
Pas na akkoord van de Aandeelhouders mag de ac-
countant gecontracteerd worden.
De aanvullende stappen gedurende de “Evaluation” 
fase zijn:
Een onderneming kan wijzigen gedurende een jaar en 
daarom kunnen de diensten van de accountant ook wij-
zigen. Indien een wijziging plaatsvindt in de diensten 
van de accountant dient dit duidelijk gemaakt te wor-
den aan de aandeelhouders gedurende de AVA en daar-
om dienen de volgende stappen toegevoegd te worden.
Stap 7) De omvang van de accountantscontrole kan 
wijzigen gedurende een jaar doordat een onderneming 
wijzigt in omvang. Derhalve dient het jaarverslag de 
volgende zaken te bevatten:
 • de reikwijdte van de accountantscontrole die gecon-
tracteerd was;
Figuur 9  Koper-Verkoper-model inclusief Representative Services 
(Tros, 2015, p. 169)
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hun Aandeelhouders en andere belanghebbenden in 
de accountantscontrole een andere interactie dienen 
te hebben om de juiste controle van de accountant te 
selecteren en te contracteren.  
6.3 Belangrijkste theoretische aanvullingen
Naast een complete inzage in het selectieproces van de 
accountant zien de belangrijke theoretische aanvullin-
gen van het onderzoek er als volgt uit:
1. De selectiecriteria die gebruikt worden door alle be-
trokkenen in het selectieproces kennen een andere 
volgorde dan de selectiecriteria uit eerdere onderzoe-
ken. Dit wordt veroorzaakt doordat dit onderzoek, 
in tegenstelling tot andere onderzoeken, een duide-
lijk beeld geeft van alle selectiecriteria die gebruikt 
worden door alle betrokken in het selectieproces, 
waaronder ook interne betrokkenen zoals CFO, CEO 
en IAD. 
2. Aan het koper-verkoper-interactiemodel model van 
Wynstra et al. (2006) dient een dienst toegevoegd te 
worden. Deze dienst, Representative services ge-
naamd (zie "guur 9), heeft tot doel om een onderne-
ming te vertegenwoordigen bij partijen zoals aan-
deelhouders, wetgevers of Belastingdienst. Diensten 
die hieronder zouden vallen zijn bijvoorbeeld dien-
sten van advocaten, curators, belastingadviseurs en 
accountants.
Deze aanpassing in het koper-verkoper-interactiemo-
del heeft ook tot gevolg dat ondernemingen samen met 
Dr J.C.A. Tros MBA heeft april 2015 een promotieonder-
zoek afgerond inzake het onderwerp van dit artikel aan 
Nyenrode Business Universiteit. In het dagelijks leven is 
hij is verantwoordelijk voor de Strategic Sourcing & Pro-
curement praktijk van KPMG alwaar hij organisaties advi-
seert hoe zij hun kosten kunnen verlagen en/of hun op-
brengsten kunnen verhogen door zowel hun inkoop- als 
verkooporganisatie en processen te professionaliseren.
Noten
Ingegaan per 1 januari 2013.
 Een ‘Organisatie van Openbaar Belang’ 
(OOB) is, volgens de Wet toezicht accoun-
tantsorganisaties, een entiteit die door haar 
omvang of activiteiten een grote invloed op 
het publieke domein kan hebben. 
 In december 2013 is het Europese Parlement 
overeengekomen dat er elke tien jaar een ver-
plichte aanbesteding zal moeten plaatsvinden 
voor de dienstverlening van de externe ac-
countant en dat een bedrijf een optie heeft 
om de opdracht met dezelfde externe ac-
countant voort te zetten gedurende nog eens 
maximaal tien jaar. Als gevolg hiervan wordt 
er verwacht dat de periode van acht jaar ge-
wijzigd gaat worden in tien jaar. 
Een verplichte rotatie.
Totaal 75 ondernemingen.
 Niet alle beursgenoteerde ondernemingen 
zijn OOBs.
Deloitte, EY, KPMG en PwC. 
 Door de verplichte rotatie valt de zittende 
externe accountant af en blijven er nog maar 
drie over. Wanneer één van deze drie partij-
en de huidige belastingadviseur is, blijven er 
nog maar twee van de Big 4-partijen over. 
 Sinds 2014 is in Nederland de Verordening 
Inzake de onafhankelijkheid van accountants 
bij assurance-opdrachten (ViO) van toepas-
sing op Nederlandse externe accountants. 
De ViO was echter nog niet van toepassing 
gedurende de uitvoering van dit onderzoek 
en daarom wordt deze niet beschouwd als 
input voor dit onderzoek.
Deze is wettelijk al beperkt.
 In deze periode mocht een accountant in 
Nederland ook niet-auditdiensten leveren. 
Daarnaast vond een dergelijke RFP vaak 
plaats na een samenvoeging van twee on-
dernemingen en/of na onenigheid tussen 
accountant en OOB.
 Enkele andere partijen zijn ook gewisseld 
van accountant maar deze OOBs waren 
niet meer genoteerd op de AEX, AMX of 
AScX op 31 december 2012.
 Eén OOB wilde data niet vrijgeven en één 
OOB gaf aan dat zij geen RFP hadden ge-
bruikt dus deze data was niet beschikbaar.
 De RFPs van de OOBs die van accountant 
zijn gewisseld tussen 2008 en 2012.
 RACI staat voor Responsible, Accountable, 
Consulted en Informed.
 Accountable: The person/role who is ulti-
mately responsible and approves the re-
sults of the selection process (only one 
person/role can be accountable).
 Responsible: The persons/roles who are 
responsible for the execution of the selecti-
on process report to the person/role ac-
countable.
 Consulted: The persons/roles which give 
direction to the result and which are con-
sulted prior to the outcome of the process. 
These persons/roles incuence the selection 
process.
 Informed: The persons/roles informed on 
the outcome of the selection process.
Conform de nieuwe wet.
 Materialiteit kan gezien worden als de om-
vang van de fout (een bedrag of bedragen) 
in de jaarrekening die het oordeel van de 
gebruiker van het jaarverslag waarschijnlijk 
zal beïnvloeden bij een keuze. Als zodanig 
kan de term Materialiteit vergeleken wor-
den met de afstand tussen de tanden van 
de hark. Hoe groter de afstand tussen de 
tanden van een hark hoe groter de kans 
dat afwijkingen in het jaarverslag kunnen 
worden genegeerd door de accountant.
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